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1 Il s'agit bien entendu de la réédition d'un ouvrage publié en 1952 et aujourd'hui épuisé. Il
s'agit d'un manuel, d'une synthèse mais c'est aussi comme le souligne Jean-Marie Mayeur
qui en assure la préface une œuvre. Le regard de Jean-Jacques Chevallier est celui d'un
juriste, d'un historien et d'un politologue. Si l'on peut y voir une certaine déception à
l'égard du système français trop passionné et incapable à l'image du système britannique
de créer un consensus reposant sur des valeurs communes, son analyse est fine et sa
démarche semble souvent avoir précédé les nouvelles approches de l'histoire des cultures
politiques mettant déjà l'accent sur les organisations et les réseaux, les symboles et les
sensibilités.
Cette réédition est aussi précieuse car la bibliographie a été mise à jour et enrichie.
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